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 TALÁLMÁNYA –  
TERRORISTÁK A MIGRÁNSOK KÖZÖTT 
 
A migránsok kérdése az Amerikai Egyesült Államok közvéleményét is 
megosztja, de az amerikaiak többsége az ország történelméből adódóan rendkívül 
toleráns és befogadó azokkal, akik náluk akarnak élni, boldogulni. Ez a hozzáállás 
azonban változik, amit jól jelez Lou Barletta szenátor, a Szenátus Terrorizmusellenes 
és Felderítési Bizottság tagjának nyilatkozata, amelyben veszélyesnek nevezte, hogy a 
kormányzat és más szervezetek több ezer szíriai, főként muzulmán menekült 
befogadását tervezik.2 Hasonlóan foglalt állást Michael McCaul szenátor, a 
Belbiztonsági Bizottság elnöke is, aki szerint a már Amerikában élő szírek egy 
csoportja a „Dzsihádista pipeline” részeként is biztonsági kockázatot jelent.3 
A két politikus kemény fellépése némiképp meglepőnek tekinthető, hiszen 
mind a ketten maguk is bevándorló családok sarjai. Velük ellentétben azonban a 
menekültek egy része – főként a muzulmán hátterűek, akik a 310 milliós ország 
lakosságának 0,9%-át jelentik4 – nem akar az amerikai társadalomba beilleszkedni. 
Noha igénylik az ország összes kedvezményét, biztonságát, annak elveit, szokásait 
azonban nem hajlandóak elfogadni, elítélik és fel kívánják számolni azokat  
– szélsőséges esetben akár öngyilkos merényletekkel is –, illetve a saját normáikat 
(saríja) akarják a befogadó, többségi társadalomra kényszeríteni.5 
Egy szenátusi meghallgatás során Michael Steinbach, az FBI Terrorizmus 
Elleni egységének vezetője nyilvánvalóvá tette, hogy az amerikai biztonsági 
szervezetek jelenleg nem képesek kiszűrni a legális vagy illegális migránsok között 
elrejtőzött, ISIL/DAESH által küldött terroristákat.6 
                                                          
1  A tanulmány további részében az ISIS neve ISIL/DAESH-ként szerepel. 
2  BARLETTA, Lou: U.S. Lacks Intel to Admit Syrian Refugees. 
http://barletta.house.gov/media-center/press-releases/barletta-us-lacks-intel-to-admit-syrian-refugees; 
letöltés: 2015.07.06. 
3  HOHMAN, Leo: Congressman slams Obama's Syrian refugee program. WND exclusive, 06.15.2015. 
http://www.wnd.com/2015/06/congressman-slams-obamas-syrian-refugee-program/; letöltés: 2015.07.06. 
4  The Global Religious Landscape a Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious 
Groups as of 2010. Pew Forum, 2012. 
http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/jesinst/pdf/Grim-globalReligion-full.pdf; 
letöltés: 2015.07.06. 
5  Islamic Extremism: Common Concern for Muslim and Western Publics, Support for Terror Wanes 
Among Muslim Publics. PewResearch Center, July 14, 2005. 
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/islamic-extremism-common-concern-for-muslim-and-western-
publics/; letöltés: 2015.07.06. 
6  Ha csak békés muzulmánok érkeznének a befogadó országba, már az is komoly kihívásokat jelentene, 
mivel a többségi társadalommal ellentétes kultúrával, szokásjoggal rendelkeznek, és csak kisebb részük 
illeszkedik be problémamentesen. A többség passzív, zárt entitásként létezik a nyugati társadalmakban, 
ahol az összes jogosultságot (munkalehetőség, szociális ellátás stb.) igénybe veszik, és kevés olyan terület 
(inkább az életvitelükhöz kapcsolódóan) van, ahol aktívan kapcsolódnak a befogadó társadalmakhoz. Van 
azonban egy kisebb, de egyre jobban látható, a passzív többséget is uraló, egyre inkább radikalizálódó 
kisebbség, amely kimondottan gyűlöli az őket vagy szüleiket befogadó országokat; nem integrálódni 
akarnak, hanem a saját vallási előírásaikat, szokásait akarják ráerőltetni a többségi társadalmakra. 
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Hasonlóan nyilatkozott Nicholas Rasmussen, a Nemzeti Terrorizmus elleni 
Központ vezetője is, aki nemcsak a migránsokra, de a Szíriában és Irakban a 
terrorszervezet oldalán harcoló, majd onnan visszatérő amerikaiak által képviselt 
veszélyekre is felhívta a Szenátus tagjainak a figyelmét. Ezek létszáma a hírszerzői 
jelentések szerint 100 fő körüli lehet.7 A Szíriából visszatérők veszélyességét 
megerősíti Thomas Hegghammer tanulmánya is, amelyben 945 külföldön harcoló 
muzulmán migráns tevékenységét vette górcső alá, és megállapította, hogy közülük 
107 (minden kilencedik) a hazájába visszatérve terrortámadást hajtott végre az őt vagy 
családját befogadó nyugati államok ellen.8 Bár ez elenyésző számnak tűnik, de reális 
fenyegetést jelent, éppen ezért az általam vizsgált országoknál említem meg a külföldi 
terrorszervezetek (főleg ISIL/DAESH, Nuszra Front) soraiban harcoló muzulmán 
állampolgárok számát is.9 
Hogy a migránsok között lehetnek terroristák, az megalapozott tény, és nem 
fikció, ahogy némely emberjogi szervezet állítja, amelyek szerint a nyugati országok 
minden menekültet kötelesek befogadni, mindegy, hogy azok honnan, milyen 
háttérrel és céllal érkeznek. Az 1960–1970-es években az egyiptomi Muzulmán 
Testvériség több terrorista múlttal rendelkező tagja telepedhetett le az országban, 
majd a biztonságos távolból különböző szociális és karitatív fedőtevékenységet 
végző szervezeteken keresztül biztosították több terrorista akció pénzelését. Rajtuk 
kívül több iraki, afgán és más közel-keleti országból származó terroristagyanús 
személy is menedékjogot majd állampolgárságot kapott.10 
A terroristák beszivárgását bizonyítja Janice Kephart 2005 szeptemberében 
készített tanulmánya is, amelyben a 9/11 merényletet vizsgáló csoport tagjaként az 
1990–2004 között az Amerikai Egyesült Államokban élt migráns terroristák hátterét 
vizsgálta. A cikk több érdekes megállapítást tett, de a mi szempontunkból az egyik 
legérdekesebb az volt, hogy a különböző merényletekben részt vett 94 terrorista 
közül 59 migránsként úgy érkezett Amerikába, hogy korábbi terrorista tevékenységét 
letagadta, álcázta, majd a hatóságok jóindulatát kihasználva újabb terrorcselekmények 
végrehajtásában vett részt.11 
                                                          
7  NEUMANN, Peter R.: Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan 
conflict in the 1980s. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 
26/01/2015. 
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-
conflict-1980s/; letöltés: 2015.07.06. 
8  HEGGHAMMER, Thomas: Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ 
Choice between Domestic and Foreign Fighting. 
American Political Science Review, February 2013, pp. 1–15. 
http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-_Should_I_stay_or_should_I_go.pdf; letöltés: 2015.07.06. 
9  Ezt a feltételezést támasztja alá Jeanine de Roy van Zuijdewijn által készített tanulmány is, amely a 
Szíriában harcoló „nyugati” önkénteseket vizsgálja. 
Bővebben: DE ROY VAN ZUIJDEWIJN, Jeanine: The Foreign Fighters’ Threat: What History Can (not) 
Tell Us, Perspectives on Terrorism, Vol. 8, No. 5 (2014). 
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/378/html; letöltés: 2015.07.06. 
10  American Foreign Policy Council: The World Almanac of Islamism: 2014. pp. 28–35. 
11  KEPHART, Janice: Immigration and Terrorism, Moving Beyond the 9/11 Staff Report on Terrorist 
Travel. http://cis.org/articles/2005/kephart.html; letöltés: 2015.07.06. 
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Hasonló esetekkel találkozhatunk az Irakból befogadott közel 90 ezer ember 
kapcsán is, akik közül többen kaptak menekültstátust, majd állampolgárságot is, akik 
korábban terrorszervezetek tagjaiként gyilkosságokat és más bűncselekményeket 
követtek el. Például 2009-ben két ilyen, magukat a hazájukból a szélsőségesek által 
elüldözöttnek kiadó irakira bukkantak, akik Kentuckyban telepedtek le, és alig 
burkoltan adatokat gyűjtöttek a közelben állomásozó katonai egységekről.12 Az 
egyikük Waad Ramada Alwan volt, aki menekültként érkezett az országba, holott 
korábban amerikai katonák elleni merényletekben vett részt. Lebukásához az 
vezetett, hogy az FBI ellenőrizte azt az adatbázist, amelyben az Irakban szolgáló 
katonák ellen merényleteket elkövetők ujjlenyomatai voltak. Gregory Carl (Terrorist 
Explosive Device Analytical Center – TEDAC) a témában adott tájékoztatója szerint 
az elmúlt időszakban 10–15 hasonló esetben folytattak nyomozást. Elmondása 
szerint nemcsak az a baj, hogy több terroristaháttérrel rendelkező irakit fogadtak be 
Amerikába, hanem az, hogy a muzulmán államokból érkezett migránsok és az 
általuk radikalizált amerikai fiatalok közül legalább százan csatlakoztak az 
ISIL/DAESH fegyvereseihez,
13
 akiknek a visszatérése hasonló vagy még komolyabb 
biztonsági kockázatot rejthet.14 
Európában erre sokan legyintenek, és úgy vélekednek, hogy különböző 
beavatkozásaikkal maguk az amerikaiak provokálták ki a muszlim világ gyűlöletét, így 
a „megérdemelt” problémákat kapják. A menekülteknek álcázott terroristák azonban 
nemcsak az amerikaiaknak okoznak fejfájást, hanem az európai országoknak is.15 
Ugyanis nem az ISIL/DAESH volt az első terrorszervezet, amely migránsokat 
szállított az európai országokba, hanem a GSPC és az Ansar al-Islam is, amelyek 
éveken keresztül több ezer migráns bejutását szervezték meg. Ez azt feltételezi, hogy 
mind a két szervezet jól működő hálózatot épített ki Európában is. Ők persze nem 
verték nagydobra, hogy migránsokat, illetve közéjük rejtőzve terroristákat – beleértve 
a saját tagjaikat is – hoznak Európába, amiből jelentős anyagi nyereséget könyveltek 
el, azt viszont újabb terrorcselekmények finanszírozására fordítottak.16 
                                                          
12  Exclusive: US May Have Let 'Dozens' of Terrorists Into Country As Refugees. 
ABC News, Nov. 20, 2013. Quantico, Virginia. 
http://abcnews.go.com/Blotter/al-qaeda-kentucky-us-dozens-terrorists-country-
refugees/story?id=20931131; letöltés: 2015.07.06. 
13  NEUMANN, Peter R.: Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan 
conflict in the 1980s. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 
26/01/2015. 
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-
conflict-1980s/; letöltés: 2015.07.06. 
14  ISIL in America: Domestic terror and radicalization, Thursday. February 26, 2015 – House of 
Representatives, Subcommitte on crime, terrorism, homeland security, and investigation committe on 
the judiciary, Washington, D.C. 
http://judiciary.house.gov/_cache/files/121d6120-6f86-4b4e-a39b-7076fa8c7825/114-6-93527.pdf; 
letöltés: 2015.07.06. 
15  Az Amerikai Egyesült Államok kormánya által kiadott „Country reports on Terrorism 2014” jelentés 
szerint a terroristák toborzási listáján a migránsok igen előkelő helyen szerepelnek, ezért több európai 
ország terrorelhárító szervezetei a terrorakciók megelőzése fontos részének tartják a menekültek 
beépítését a befogadó társadalomba, még ha ez nem is mindig sikerül. 
http://www.state.gov/documents/organization/239631.pdf; letöltés: 2015.07.06. 
16  PERRY, Marvin – NEGRIN, Howard E.: The Theory and Practice of Islamic Terrorism: An Anthology. 
Palgrave Macmillan, 2008. p. 161. 
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Persze az európai országok maguk is követtek el hibát, hiszen engedékeny 
migránspolitikájukkal több olyan terroristának adtak menedékjogot, akik először 
bázisként újabb terrorakciók elkövetéséhez használták az őket befogadó államokat, 
később pedig már célpontnak tekintették azokat.17 Bár az európai országok évekig 
igyekeztek negligálni a migráció biztonsági kockázatait és más negatív hatásait, 
mára már ezeket egyre többen felismerik, és aggódnak a szűkebb környezetük és a 
kontinens jövője miatt. Elsősorban azok az országok érzik igazán veszélyben 
magukat, ahol a menekültek Európa területére érkeznek. 
Az egyik ilyen ország Olaszország, ahova az arab tavaszt követően a 
migránsok főként Szíriából, Szomáliából, Eritreából és az észak-afrikai országokból 
érkeznek. Mára a 60 milliós ország lakosságának 3,7%-a muzulmán.18 Korábban a 
menekültek nagy része nem akart letelepedni Olaszországban, hanem továbbmentek 
az északi országokba (Franciaország, Svájc, Ausztria, Németország stb.). Onnan 
azonban visszatoloncolják őket, így Olaszországban rekednek, itt pedig a 
menekültek egyre több gondot okoznak. A menekültek között megjelentek az Iszlám 
Állam terroristái is. Nemrég fogták el a tunéziai Abdelmajid Touilt, aki részt vett a 
tunéziai Bardo Múzeum elleni terrortámadás megtervezésében, majd a migránsok 
közé rejtőzve Olaszországban próbált elrejtőzni.19 
Nem valószínű, hogy ő az egyetlen. Líbiai források szerint a migránsokat 
Európába juttató csempészek üzletet kötöttek az Iszlám Állammal. Eszerint a 
dzsihadisták – akik már ellenőrzésük alatt tartják az ország egy részét – engedik nekik, 
hogy folytassák az embercsempészetet. Cserébe egyrészt a bevételük felét be kell 
szolgáltatniuk az Iszlám Államnak, másrészt pedig harcosokat is magukkal kell 
vinniük. Óriási probléma, hogy e terroristáknak a kiszűrése az európai hatóságok 
számára szinte lehetetlen feladatnak tűnik, mert az európai államok közötti hiányos 
együttműködést az ISIL/DAESH és más terrorista szervezet emberei képesek 
kihasználni.20 
Az EU határőrizeti szerve, a Frontex 2015-ös jelentése ugyancsak említi 
ezeket a problémákat, és jelzi, hogy nem tudják kiszűrni sem a migránsok közé 
rejtőzött terroristákat, sem a szíriai és az iraki műveletekből a nyugati országokba 
visszatérőket.21 Olaszországban legalább öt balkáni terrorista sejt működéséről 
                                                          
17  HEGGHAMMER, Thomas: Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ 
Choice between Domestic and Foreign Fighting. 
American Political Science Review, February 2013, pp. 1–15. 
http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-_Should_I_stay_or_should_I_go.pdf; letöltés: 2015.07.06. 
18  The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major 
Religious Groups as of 2010. Pew Forum, 2012. 
http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/jesinst/pdf/Grim-globalReligion-full.pdf; 
letöltés: 2015.07.06. 
19  HOHMAN, Leo: Terrorist posing as „refugee” nabbed by Coops. 
http://www.wnd.com/2015/05/terrorist-posing-as-refugee-nabbed-by-cops/; letöltés: 2015.07.06. 
20  MOOR, Jack: Lack of Co-ordination Leaves EU 'Vulnerable' to Jihadists Posing as Refugees, 
Newsweek, 1/30/15. 
http://europe.newsweek.com/lack-coordination-between-eu-members-leaves-bloc-vulnerable-jihadist-
303305; letöltés: 2015.07.07. 





tudnak a hatóságok, amelyek az országban található albániai, koszovói, macedóniai 
és boszniai közösségekbe beépülve működnek, és amelyek több száz főt toboroztak 
az ISIL/DAESH, a Nuszra Front és más terrorcsoportokba,22 és akiknek a 
visszatérése jelentős veszélyeket rejt.23 Úgy tűnik, már korábban is érkeztek 
menekültnek álcázott terroristák az országba, mint például azok az évek óta 
Olaszországban élő afgán és pakisztáni férfiak, akik az al-Kaida tagjaiként vettek 
részt külföldi terrortevékenységekben. A csoportra akkor csaptak le az olasz 
rendőrök, amikor azok egy a Vatikán ellen tervezett akció kivitelezésébe kezdtek.24 
Több más meghiúsított kísérlet is történt, amiket muzulmán radikálisok próbáltak 
kivitelezni, ezekről azonban a közvélemény nem értesült.25 Az ország 
veszélyeztetettségét jelzi, hogy 2015. február 15-én, a 21 kopt keresztény lefejezését 
rögzítő videofelvételen az iszlamisták egyike ujjával Itália partjai felé mutatva 
mondta: „Elfoglaljuk Rómát is Allah akarata szerint”.26 
A szintén „kapuországnak” számító Spanyolország sincs könnyű 
helyzetben, mivel 46,5 milliós lakosságának mintegy a 14%-a migráns,27 akiknek 
jelentős része muzulmán háttérrel rendelkezik, az arányuk pedig az összlakosságon 
belül eléri a 2,1%-ot.28 Ezen felül egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelentenek az 
illegális migránsok, és számuk folyamatosan növekszik. 2013-ban a spanyol 
rendőrség közel 7000 illegális bevándorlót kapott el, 2014-ben már 70%-kal többet, 
közel 13 000 főt.29 Persze ennél sokkal többen jutnak be és maradnak az országban 
illegálisan. A muzulmán menekültek (főként észak-afrikaiak és szíriaiak) többsége 
Ceuta és Melila enklávékon keresztül általában hamis iratokkal érkezik Európába.30 
                                                          
22  Az ISIS állományában bizonyíthatóan csak 80 olasz állampolgárról tudunk, a többiek más 
szervezetekhez csatlakoztak. Peter R. NEUMANN: Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 
20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s. The International Centre for the Study of 
Radicalisation and Political Violence, 26/01/2015. 
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-
conflict-1980s/; letöltés: 2015.07.07. 
23  European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015, EUROPOL, p. 22. 
24  Italy terror cell that plotted to bomb Vatican smashed, prosecutors say. The Guardian. 
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/osama-bin-ladens-purported-former-bodyguards-held-
in-italian-terror-raids; letöltés: 2015.07.07. 
25  SIAM Security Impact Assessment Measures, Past Events & Threat Scenarios, Interdisciplinary 
Center for Technology Analysis & Forecasting At Tel Aviv University, 2012. 
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/f27/PDFs/Forschung/SIAM/6.1_Discourse_Analysis_Results.pdf; 
letöltés: 2015.07.07. 
26  MCDONALD-GIBSON, Charlotte: How ISIS Threatens Europe. Time, Feb 26, 2015. 
http://time.com/3720076/isis-europe-migrants/; letöltés: 2015.07.07. 
27  ARANGO, Joaqin: Exceptional in Europe? Spain’s experience with immigration and integration. 
Migration Polity Institute, March 2013. 
http://www.sem-ete.gr/wp-content/uploads/2014/07/TCM-Spaincasestudy.pdf; letöltés: 2015.07.07. 
28  The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major 
Religious Groups as of 2010. Pew Forum, 2012. 
http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/jesinst/pdf/Grim-globalReligion-full.pdf; 
letöltés: 2015.07.07. 
29  BADCOCK, James: Illegal immigration in Spain up 70 per cent in 2014. The Telegraph, 15 April 2015. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/11539439/Illegal-immigration-in-Spain-up-
70-per-cent-in-2014.html; letöltés: 2015.07.08. 
30  CORCORAN, Ann: Spain: illegal migrant numbers increase; Syrians lead the pack with phony 
documents. Refugee Resettlement Watch, April 15, 2015. 
https://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/2015/04/15/spain-illegal-migrant-numbers-increase-
syrians-lead-the-pack-with-phony-documents/; letöltés: 2015.07.08. 
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A muzulmán menekültek beilleszkedése itt sem problémamentes, több 
esetben a demokratikus szabályokat kihasználva nyíltan fenyegetik az őket befogadó 
társadalom tagjait, és az általuk elkövetett bűncselekmények egyre inkább sokkolják 
a spanyol közvéleményt, ez pedig az idegenellenességet erősíti.31 A menekültek 
között sok marokkói van. Egy részük már korábban is szimpatizált az Al-Kaidával, 
de még többen radikalizálódnak az országba érkezésük után, és válnak egyre 
ellenségesebbé az őket befogadó országgal szemben.32 Ide is több olyan menekült 
érkezett, akik korábban terrorszervezethez tartoztak és terrorcselekményekben 
vettek részt. Ennek ellenére problémamentesen tartózkodhattak az országban, 
ahonnan újabb terrorcselekményeket terveztek meg és hajtottak végre.33 Többségük 
30–40 év közötti, első generációs migráns volt, jelentős harci tapasztalattal, főleg az 
észak-afrikai országokból és Szíriából. Szinte minden korlátozás nélkül, szabadon 
tevékenykedhettek. 
A Wikileaks által kiszivárogtatott spanyol titkosszolgálati anyagok szerint 
2005 körül 300–1000 közöttire becsülték a Spanyolországban élő terroristagyanús 
személyek számát.34 Bár a madridi merénylet után a biztonsági és a bevándorlási 
szervezetek sokkal körültekintőbben és hatékonyabban ellenőrizték a migránsokat, a 
terroristák mégis képesek voltak beszivárogni az országba. 
Az egyik ilyen személy Abu Musab al-Suri (a szíriai), aki először a szíriai 
Muzulmán Testvériség tagja volt, majd a titkosszolgálat elől Jordániába, majd Irakba 
menekült. Ott dzsihadisták kiképzésében vett részt, majd Franciaországba utazott. 
Spanyolországban 1985-ben telepedett le, ahol 10 éven keresztül háborítatlanul 
tevékenykedhetett. Már spanyol állampolgárként terroristákat képzett ki Pakisztánban, 
harcolt Afganisztánban, és ott bábáskodott az al-Kaida megszületésénél is.  
1994–1997 között Londonban a GIA terrorszervezetnek dolgozott. Vélhetőleg részt 
vett az 1995-ös franciaországi terrortámadásokban, majd 1997-től ismét 
Afganisztánban tartózkodott, és részt vett a szeptember 11-i terrortámadás 
megtervezésében is. 2004-től az Amerikai Egyesült Államok legkeresettebb 
terroristáinak a listáján szerepel.35 
Ilyenek voltak a török Cengiz Yalcin és csecsen társai, Eldar Magomedov és 
Muhamed Ankari Adamov, akik távirányítású repülőgéppel akartak Gibraltárban 
terrorakciókat elkövetni a 2012-es londoni olimpia ideje alatt. A terroristák a  
166 halálos áldozattal járó mumbai merényletet elkövető Lashkar-e-Taiba 
terrorszervezet tagjaiként még az országba érkezésük előtt Afganisztánban és 
Pakisztánban kaptak kiképzést, harcokban vettek részt, sőt az egyikük gyakorlott 
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bombakészítőnek számított.36 Ezen felül Spanyolországnak gondot okoznak még azok 
az állampolgárai is, akik a szíriai és az iraki harcokban az ISIL/DAESH oldalán 
harcoltak/harcolnak,
37
 és egy részük már meg is kezdte a hazaszivárgást. Emellett 
természetesen folyik az újabb „önkéntesek” toborzása is, akik nemcsak az 
ISIL/DAESH-t segítik, hanem részt vesznek más terrorszervezetek akcióiban is. Az 
egyik ilyen személy Benaissa Laghmouchi Baghdadi, aki Maliban harcolt az 
iszlamisták oldalán, majd a felelősségre vonást elkerülve visszatért Spanyolországba, 
ahol több társával létrehozta a „Sharia4Spain” szervezetet. Ez az ISIL/DAESH 
számára toborzott harcosokat, valamint újabb terrorakciók tervezésében vett részt.38 
Németország szintén veszélyeztetett.39 Az Európába irányuló nemzetközi 
migráció legfőbb célországának számít, és a migránsok között a muzulmánok jelentős 
számban képviseltetik magukat. Mára Németország második legnagyobb vallási 
felekezetének az iszlám számít, a lakosság 5,8%-a40 (3,8–4,3 millió fő) sorolható ide, 
közülük azonban csak 2 millióan rendelkeznek német állampolgársággal.41 
Az országban élő muszlimok 70%-a Törökországból származik, őket 
követik a Bosznia-Hercegovinából, Iránból és Marokkóból érkező bevándorlók.42 
Fontos megjegyezni, hogy Németországban él Európa legnagyobb afgán és kurd 
közössége.43 Összességében megállapítható, hogy a harmadik világból érkező 
bevándorlók többsége muszlim vallású, és Németországban a számuk folyamatosan 
növekszik. A terrorizmushoz kapcsolható iszlamista bűnelkövetők száma is 
folyamatosan növekszik: 2003-ban 67, míg 2009-ben már 160 gyanúsított ellen 
folytattak vizsgálatot Németországban. Az iszlamista terrorizmushoz köthető 
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letartóztatások száma 2012-ben elérte a 19-et.44 Részben emiatt az utóbbi időben 
széleskörű társadalmi ellenállás bontakozott ki a muzulmán migránsokkal szemben. 
Az ellenállás legismertebb képviselője a Pegida mozgalom,45 és egyre több 
etnikai-vallási eredetű konfliktus fordul elő.46 Mindezt jól mutatja, hogy 2014-ben 
Hamburg utcái csatatérré változtak, miután az ISIL/DAESH több száz szimpatizánsa 
összecsapott a városban élő kurdokkal.47 Valós tehát az Iszlám Állam által jelentett 
fenyegetés, amit a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BFV) által közzétett 
adatok is alátámasztanak: Németországból eddig 680-an utaztak a Közel-Keletre, 
hogy a terrorszervezet oldalán harcoljanak.48 
A BFV által közölt számok azt mutatják, hogy a szélsőséges nézeteket valló 
szalafita irányzat az utóbbi években jelentősen megerősödött az országban:  
2011-ben 3800 szalafitát tartottak nyilván a hatóságok, számuk mára 7300-ra 
növekedett.49 Az elmúlt években több olyan terrortámadást hiúsítottak meg a német 
hatóságok, amelyet muzulmán hátterű, már német állampolgárként radikalizálódó 
személyek terveztek,50 de volt olyan meghiúsult akció is, amelyet keresztény 
háttérből áttérő németek (Sauerland csoport) akartak végrehajtani.51 Az egyetlen 
sikeres iszlamista terrortámadást 2011-ben hajtotta végre a koszovói Arid Uka, aki 
két amerikai katonát ölt meg a frankfurti repülőtéren.52 
A merénylők között itt is többen voltak olyanok, akik korábban terrorista 
szervezetek tagjai voltak, és a múltjukat eltitkolva, álnéven érkeztek Németországba, 
ahol terrorakciók tervezését, kivitelezését kezdték meg. Az egyik ilyen nagy 
visszhangot keltő esemény volt Salim Boukhari, Fouhad Sabour, Lamine Maroni és 
Aeroubi Beandalis esete, akik 2000-ben megpróbálták felrobbantani a strasbourgi 
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karácsonyi vásár helyszínét.53 Egy másik esetben a Youssef Mohamad El Hajdib és 
Djihad Hamad próbált meg két vonatot felrobbantani Kölnben, de a bombák 
összeszerelésekor elkövetett hibák miatt azok nem léptek működésbe. Hamadról 
csak később derült ki, hogy egy palesztin menekülttábor lakójaként – még az 
országba érkezése előtt – terroristakiképzést kapott az al-Kaida embereitől, akik alvó 
ügynökként küldték őt Nyugatra, tehát nem Németországban radikalizálódott.54 
Hasonló személy Abdel-Akher Hammad is, akit Egyiptomban halálra ítéltek 
terroristatevékenységért, majd Afganisztánban harcolt, ennek ellenére 2000-ben 
Németországban politikai menedékjogot kapott.55 
A fentiek mellett a németeknek szembesülniük kell azokkal a muzulmán 
radikálisokkal is, akik az ISIL/DAESH oldalán harcoltak és megkezdték 
visszaszivárgásukat Németországba. Hírszerzési értesülések szerint eddig közel 
150 Szíriában harcolt terrorista érkezett vissza az országba, és komoly biztonsági 
kockázatot jelentenek.56 
A muzulmán migránsok számára szintén kedvelt célpont a 64 milliós  
Nagy-Britannia, amely lakosságának 4,8%-át muszlim bevándorlók teszik ki,57 akik 
főként Szíriából, Eritreából és Pakisztánból érkeznek.58 A bevándorlók egy része 
azonban nem kíván integrálódni a befogadó társadalomba. Ezt az bizonyítja, hogy a 
2012 októbere és 2015 januárja között bebörtönzött 178 muzulmán közül 104-et 
tartóztattak le terrorista jellegű cselekményért,59 illetve hogy terrorizmushoz köthető 
bűncselekményekben a legnagyobb százalékos arányban muzulmánok vettek részt.60 
Egy, a migrációs folyamatokat vizsgáló és nagy port felvert jelentés arra is rámutatott, 
hogy több olyan migráns kapott letelepedési engedélyt vagy állampolgárságot, akik 
hazájukban bűncselekményeket követtek el, sőt akár gyilkoltak is.61 Mivel a brit 
határőrizeti szervek nem kellő alapossággal vizsgálták meg a menekültek korábbi 
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hátterét, tevékenységét, ezért több olyan muzulmán jutott be az országba, akik 
korábban terrorcselekményekben vettek részt.62 
Az egyik ilyen személy Adel Abdel Bari, akit különböző terrorcselekményekért 
ítéltek el Egyiptomban, ennek ellenére 1993-ban politikai menedékjogot kapott, és 
1998-as letartóztatásáig az Al-Kaidának dolgozott.63 Ibrahim Hussein Idarus szintén 
terrorista háttérrel érkezett 1996-ban, és a politikai menedékjog megszerzése után részt 
vett az Amerikai Egyesült Államok két afrikai nagykövetségének felrobbantásában.64 
Ugyancsak több olyan egyiptomi kapott menedékjogot a britektől, akik korábban 
terrorcselekményekben vettek részt, mint például Yasser Tawfiq Ali El-Sirri, Khalid 
Abdulrahman al-Fawwaz, Abu Hamza al-Masri és Sayed Agami Muhalhal Mu'awwad. 
Közéjük tartozik a „gyűlöletprédikátornak” nevezett Hani al-Sibai is, aki 
szintén Egyiptomból menekülve kapott politikai menedékjogot Nagy-Britanniában, 
bár ismertek voltak különböző terrorista szervezetekhez fűződő szoros kapcsolatai. Az 
őt befogadó állam lakosai ellen végrehajtott terrortámadásokat (köztük a 2005-ös 
metrórobbantásokat) igazságosnak és jogosnak nevezte, valamint ő inspirálta a 
tunéziai tengerparton külföldi turistákat legyilkoló Seifeddine Rezgui-t is. Bár maga 
fizikailag egyetlen terrortámadásban sem vett részt, de többeket biztatott erre, 
miközben ő úriasan él a brit kormány által biztosított szociális támogatásokból. 
Bár korábban a kormány a politikai korrektség jegyében igyekezett a 
migránsok között érkező terroristák kockázatát elbagatellizálni, mára ez már 
megváltozott. Legutóbb a brit migrációs miniszter, James Brokenshire jelentette ki, 
hogy szerinte reális kockázata van annak, hogy az országba igyekvő illegális 
menekültek közül többen radikális iszlamisták. Ők könnyen kihasználhatják a nagy 
létszámú muzulmán közösségek támogatását, főleg az észak-afrikaiakét, akik úgy 
érzik, hogy a britek szándékosan kirekesztik őket.65 
A felsoroltak ellenére a briteknek leginkább a másod- és a harmadgenerációs 
radikalizálódott muzulmánok okoznak problémát. Ilyenek voltak a 2005. július 7-i 
londoni bombatámadásokat szervező és végrehajtó terroristák, és azok is, akik  
2014 végén a királynő ellen készítettek elő merényletet, de azt kivitelezni – a Scotland 
Yard közbelépése miatt – már nem tudták.66 Még komolyabb kockázatot jelent az a 
közel 700 brit állampolgár, akik az ISIL/DAESH oldalán harcolnak Szíriában, és 
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esetleg vissza kívánnak térni Nagy-Britanniába.67 Ezért a hatóságok igyekeznek 
lecsapni az ISIL/DAESH számára fegyvereseket toborzókra, és visszatartani a Szíriába 
kimenni szándékozó muzulmánokat is,68 valamint a visszatérőket bíróság elé állítani,69 
és ha szükséges, akkor a társadalom védelmében bebörtönözni őket.70 
Franciaországban is egyre több biztonsági kockázattal jár a migráció, de 
különösen azok a menekültek közé vegyült és terrorista múlttal rendelkező 
személyek,71 akiknek a kiszűrése már csak azért is nehéz, mert a lakosság 7,5%-át72 
(4,7 millió fő) alkotják a muzulmán hátterű bevándorlók.73 
Az országban az ismert terrorcselekmények jelentős részét a helyben 
radikalizálódó másod- és harmadgenerációs fiatalok követik el, mint például Sid 
Ahmed Ghlam,
74
 aki meggyilkolt egy fiatal anyát, illetve több keresztény templom 
ellen tervezett terrorakciót, vagy Yassin Salhi,75 aki a főnöke levágott fejével 
pózolva készített szelfijét tette fel az internetre. De közéjük tartozik Chérif Kouachi, 
Said Kouachi és Amedy Coulibaly is, akik a Charlie Hebdo merénylet kapcsán 
váltak ismertté.76 Ilyen személy Khaled Kelkal77 is, aki több terrorcselekményben, 
köztük az 1995-ben a párizsi RER vasút egyik állomásán történt merényletben vett 
részt, amelynek egyenlege 16 halott és közel 300 sebesült volt. 
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A párizsi merényletben azonban két olyan terrorista is részt vett – Boualem 
Bensaid és Smain Ait Ali Belkacem –, akik bár Algériából terrorista múlttal 
érkeztek Franciaországba, a migránsok közé beolvadva eltűntek hatóságok elől.78 
Nem ők voltak az első menekültekként érkező terroristák. Már 1994-ben érkeztek 
olyan, magukat menekültnek kiadó személyek, akik Pakisztánban és Afganisztánban 
kaptak terroristakiképzést, illetve vettek részt harcokban, majd Franciaországba 
telepítették őket.79 Nagy részük az algériai GIA (Groupe Islamique Armé) tagja, 
akik az országban élő algériai vagy észak-afrikai származású bevándorlóktól, vagy a 
már francia állampolgársággal rendelkező muzulmánoktól kapnak segítséget.80 
Más esetekben is bebizonyosodott, hogy migránsnak álcázott terroristák 
érkeztek Franciaországba, akik sokszor évekig tartó lapulás után követtek el újabb 
terror- vagy bűncselekményeket. Ennek tükrében érthető, hogy a francia hatóságok 
komolyan veszik az ISIL/DAESH vezetőinek az „alvó ügynökök” betelepítésével 
kapcsolatos fenyegetését. 
Jelenleg azonban sokkal nagyobb fejfájást okoznak azok a francia 
állampolgárok, akik Szíriából vagy Irakból próbálnak visszaszivárogni az országba. 
Eddig 1430 főről tudnak, akik elhagyták Franciaországot, hogy harcolhassanak az 
ISIL/DAESH oldalán, közülük 85 harcban vesztette életét. Az eddigi adatok szerint 
a Szíriából hazatért dzsihadisták közül 11-en kerültek bíróság elé, és további 
152 gyanúsítottat helyeztek előzetes letartóztatásba. A hatóságok még legalább 
200 fő közeli visszatérésére számítanak.81 
A készültség ellenére egy „exszíriai”, Mehdi Nemmouche kijátszotta a 
francia hatóságok figyelmét, bár nem Franciaországban, hanem Belgiumban hajtott 
végre terrorakciót 2014. május 24-én. A brüsszeli Zsidó Múzeumban ölt meg három 
látogatót és egy alkalmazottat fényes nappal, és néhány nap múlva egy újabb akció 
előtt jelentős fegyverkészlettel felszerelkezve fogták el francia rendőrök. Így a 
franciáké az a kétes dicsőség, hogy a Szíriából visszatérők közül az első terrorakciót 
az ő állampolgáruk hajtotta végre.82 
A szomszédos Belgium 11 milliós lakosságának 10%-a bevándorló,83 
akiknek jelentős része muzulmán, arányuk a teljes népességben 2010-ben már elérte 
az 5,9%-ot, és folyamatosan növekszik. Nemzetbiztonsági ügynökségek szerint 
legalább 20 olyan, muzulmán terroristákból álló sejt – kb. 120–180 fővel – található 
főként Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Németországban, amelyeket 
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az ISIL/DAESH bármikor aktivizálhat. Közülük feltételezhetően sokan migránsként 
szivárogtak be a fent említett országokba.84 Ez Belgium esetében igen könnyű, mivel 
az ország a liberális menekültügyi politikájáról híres, szinte mindenki számára 
„kinyitja a kaput”.85 
Így élhetett éveken át Belgiumban Abdelkader Hakimi, a veterán terrorista, 
bár az országba érkezés előtt már több terrorcselekmény részese volt, majd később 
nyolc év büntetésre ítélték, és szabadulása után is Belgiumban maradt. Innen ment ki 
Szíriába, ahol jelenleg az ISIL/DAESH soraiban harcol.86 De nem ő az egyetlen. 
Több, hasonlóan terroristamúlttal rendelkező személyről tudunk, akik több-kevesebb 
ideig élhettek háborítatlanul az országban, mint például Ahmed Zaoui, Tarek ben 
Habib Maaroufi, Abdesattar Dahmane és Baraoui El Ouaer.87 
Belgiumban is tartanak a Szíriában harcoló 470 belga állampolgár közül 
hazatérő radikálisoktól, és nem is ok nélkül.88 Ugyanis a franciaországi Charlie 
Hebdo szerkesztősége elleni merénylet után egy héttel, 2015 januárjában a belga 
rendőrök éppen csak néhány órával egy tervezett terrortámadás megkezdése előtt 
ütöttek rajta Verviers-ben egy Szíriából visszatért háromfős csoporton. A heves 
tűzharcban két terrorista életét vesztette, a harmadikat elfogták. Azóta több hasonló 
rajtaütést tartottak Belgium különböző pontjain, például Brüsszelben is. Az 
országban letartóztatottak közül többen szerepeltek az ISIL/DAESH interneten 
elérhető videóiban is, ahol halottakkal pózoltak. Belgiumban a négyfokozatú skálán 
hármas szintre emelték a terrorfenyegetettséget.89 
Belgiumhoz hasonlóan Hollandia is a muzulmán migráció kedvelt iránya. 
A 17 milliós lakosságból 1 965 000 főre becsülik a bevándorlók számát,90 akik 
között igen sok muzulmán van, ők az ország lakosságának kb. 6%-a.91 Nagy részük 
marokkói, török, algériai, tunéziai, afgán, iraki és szomáliai származású. 
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Hollandia ellen kiemelt terrorcsapást még nem követtek el,92 a terroristák 
eddig biztonságos bázisként, egyfajta logisztikai központként tekintettek az 
országra. A holland titkosszolgálat már az 1980-as években jelezte az akkor még 
csekély létszámú muzulmán radikálisok jelenlétét, de a 90-es évek végére egyre több 
terroristaháttérrel rendelkező személy érkezett politikai menekültként Algériából, 
Boszniából, Csecsenföldről, Egyiptomból és Szíriából. Bár elutasították az őket 
befogadó nyugati társadalmat, szinte „láthatatlanul” éltek abban. A terroristamúlttal 
rendelkezők közé tartozott az egyiptomi Iszlám Dzsihád (Al-Jama'a al-Islamia) 
egyik vezetője, Osama Rushdie Ali Kalifa, aki társaival együtt hazájában több 
merényletben vett részt. A Franciaországban több terrortámadást végrehajtó GIA, 
valamint a Hamasz és az IBDA-C (İslami Büyükdoğu Akıncılar Cephesi) terroristái 
is biztonságos menedéket találtak Hollandiában, ahol további akciókat készítettek 
elő, illetve megteremtették azok anyagi bázisát.93 
Ez a helyzet azonban megváltozott, mivel egyre erősödnek a konfliktusok a 
muzulmán bevándorlók és a bevándorlást ellenzők között.94 Mára odáig fajult a 
helyzet, hogy a muzulmán bevándorlók által szervezett hágai tüntetésen a marokkói 
fiatalok ISIL/DAESH-zászlóikat lengetve, Európa-ellenes szlogeneket harsogva, egy 
európai iszlám állam megalapítására buzdítanak.95 Az ISIL/DAESH oldalán 200–
250 holland állampolgár harcol,96 akiknek a visszaszivárgása már megkezdődött, és 
akik komoly biztonsági kockázatot jelentenek.97 Persze nemcsak az ISIL/DAESH, 
hanem a Nuszra Front és más terrorszervezetek soraiban is találhatunk hollandokat, 
akik szintén veszélyt jelenthetnek Hollandia biztonságára. A holland kormány ezért 
igyekszik semlegesíteni őket. Például 2014-ben egy Szíriából visszatérőt – aki 
terrorakcióra készült az országban, és újabb fegyvereseket toborzott az ISIL/DAESH 
számára – a bíróság három év börtönre ítélt, de ezen felül terrorcselekményekkel 
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vádolt további személyek ellen is indítottak eljárást.98 A hollandok tanultak korábbi 
hibáikból, és a bevándorlási szervezeteik igyekeznek a szíriai menekültek előéletét 
hatékonyabban ellenőrizni, ennek következtében többjüket kiutasították az 
országból, mivel azok bizonyítottan háborús bűnöket követtek el hazájukban.99 
Nincs könnyű helyzetben Svédország sem, amelynek a népessége 9,4 millió 
fő, amelynek jelentős része (15,1%) bevándorló, és számuk az ország jóléti vívmányai 
miatt folyamatosan növekszik.100 A migránsok harmada muzulmán, főként irakiak, 
irániak, bosnyákok, kurdok és szomáliaiak, akik az ország lakosságának a 4,6%-át 
teszik ki, de az ő arányuk is folyamatosan növekszik.101 
A muzulmán bevándorlók beilleszkedése nem problémamentes, illetve azok 
több alkalommal is erőszakos cselekedeteket hajtottak végre, ami egyre nagyobb 
ellenérzést, elutasítást vált ki a befogadó társadalomból, így növekszik az 
összecsapások száma a svéd őslakosság és a muzulmán migránsok között.102 Mára már 
a svéd kormány is elismeri, hogy képtelen a muzulmán migránsok integrálására, amit 
bizonyít az is, hogy a svéd rendőrség egy jelentésében felsorolja azokat a muzulmánok 
által lakott zónákat, ahová az őslakosoknak, de még a rendőrségnek sem ajánlatos a 
belépés.103 
Az országban több olyan terroristaháttérrel rendelkező személy kapott 
politikai menedékjogot vagy állampolgárságot, mint a szomáliai Fuad Mohamed 
Kalaf, aki svédországi tartózkodása során is harcosokat toborzott Szomáliába, újabb 
terrorakciók végrehajtását szervezte, majd 2004-ben visszatért Szomáliába, ahol az 
Iszlám Bíróságok, majd az Al-Shabab egyik prominens vezetője lett.104 Hasonló 
személy volt a marokkói Mohamed Moumou, aki a GICM (Groupe Islamique 
Combattant Marocain) tagjaként az 1980-as évek közepén érkezett az országba, és a 
90-es években az állampolgárságot is megkapta. Itt is folytatta a terrorcselekményeket, 
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és bár a 2003-as casablancai merényletben részt vett, és őt a marokkói kormány 
kérésére letartóztató dán rendőrség visszatoloncolta Svédországba. 2006-ban Irakba 
ment, ahol az al-Kaida második számú vezetője volt 2008. október 5-ig, amikor az 
amerikaiak likvidálták.105 
A migránsok között érkezett terroristamúlttal rendelkező személyek olyan 
szabadon tevékenykedhettek, hogy az Ansar al Sunnah terrorszervezet 2005-ben 
még magában Svédországban is működtetett egy kiképzőközpontot.106 Az országban 
több olyan terrorista-hátterű iraki és csecsen menekült is letelepedhetett, akik később 
Szíriába mentek harcolni. A Svéd Biztonsági Szolgálat egy 2010-es jelentésében 
legalább 200 iszlamista szélsőségesről tett említést, akik közül legalább  
30 különlegesen veszélyesnek volt tekinthető.107 
A svéd hatóságok is komoly nehézségekkel néznek szembe, ugyanis a svéd 
muzulmánok közül legalább 250–300 fő csatlakozott az ISIL/DAESH terrorcsoporthoz, 
és bár a hatóságok igyekeztek megakadályozni a visszatérésüket, legalább 80 fő 
ismét Svédországban tartózkodik.108 Ha pedig az ISIL/DAESH betartja a már 
korábban említett ígéretét, akkor az ország komolyabb terrorakciókkal szembesülhet. 
Norvégia is a svédekéhez hasonló problémákkal küzd. Az ország 5 milliós 
lakosságából 805 000 fő migráns, ők a lakosság 15,6%-át jelentik,109 míg a 
muzulmán (főként pakisztáni, iraki, iráni, török, bosnyák, koszovói, afgán és 
szomáliai)110 bevándorlók a lakosság 3,7%-át teszik ki.111 Mivel az elmúlt években 
több problémát okoztak a muzulmán közösség tagjai, a norvég kormány jelentősen 
szigorította migrációs politikáját, igyekeznek sokkal hatékonyabban felderíteni a 
terroristamúlttal rendelkező migránsokat, illetve a már az országban tartózkodó 
migránsok közül az ilyeneket kitoloncolják. Több olyan magát menekültnek kiadó  
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személy menekültkérelmét is visszautasították, akik a Nuszra Front,112 az 
ISIL/DAESH, a Boko Haram vagy az Al-Shabaab terrorszervezetekhez köthetők.113 
Ennek ellenére több terroristamúlttal rendelkező személy jutott be az országba, ahol 
éveken keresztül folytatták a terrort támogató tevékenységüket. 
Ezek egyike Abdukadir Mohamed Abdukadir, avagy más néven Ikrima, aki 
1998-ban részt vett a kenyai amerikai nagykövetség felrobbantásában, 2002-ben a 
mombasai merényletben és több más terrorakcióban. Ezzel a múlttal 2004-ben 
mégis letelepedhetett Norvégiában, ahol 2008-ig háborítatlanul élt, és közben újabb 
terrorakciók tervezésében segédkezett.114 
Egy másik ilyen személy a kurd származású Mullah Krekar, aki nemcsak 
terroristamúlttal érkezett az országba 1991-ben, de az ott-tartózkodása alatt hozta létre 
az Anszar al-Islam terrorszervezetet, amely Kurdisztánban a vezetésével terrorakciókat 
követett el, amit persze tagadott. 2006-ban felkerült az ENSZ terrorista személyeket 
tartalmazó listájára, 2007-ben pedig a Norvég Legfelsőbb Bíróság az ország 
biztonságára veszélyes elemnek nyilvánította. Bár megpróbálták Irakba visszatoloncolni, 
az a hosszas jogi csatározás miatt nem sikerült. Miután halálosan megfenyegette az 
ország miniszterelnökét, három év börtönbüntetésre ítélték, majd szabadulása után 
nem sokkal méltatta a Charlie Hebdo merénylet elkövetőit, sőt a tettüket jogosnak 
nevezte, ezért a hatóságok ismét börtönbe zárták.115 Mellettük több más 
terroristaháttérrel rendelkező személy is tevékenykedhetett hosszabb-rövidebb ideig 
különösebb zaklatás nélkül Norvégiában.116 
Bár a norvég hatóságok az elmúlt időszakban egyre több illegális migránst 
távolítanak el az országból, még így is 15 000 kiutasított bevándorlóról tudnak, akik 
még mindig az országban tartózkodnak, és így biztonsági kockázatot jelenthetnek.117  
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A norvégok is komoly biztonsági kockázatnak tekintik a Szíriában működő 
terrorcsoportokhoz csatlakozó állampolgáraikat, illetve az esetleges hazatérésüket, 
ezért olyan törvényt hoztak, amely bünteti a terrorszervezetekben harcolókat, de 
bünteti az azokba toborzókat is. A jelenlegi információk szerint ez legalább  
60 személyt érint.118 Az első precedensként nemrég két albán származású testvért, 
Valon Avdylit, Visar Avdylit és a szomáliai származású Djibril Abdi Bashirt több év 
büntetésre ítélték a szíriai harcokban történő részvételükért, illetve terrorista 
szervezettel történő együttműködésért.119 Azóta egy másik norvég állampolgárt, 
Ishaq Ahmedet is elítélték, mivel az ISIL/DAESH tagjaként harcolt Szíriában.120 De 
nemcsak az ISIL/DAESH-hez, hanem az Al-Shabaabhoz is több norvég állampolgár 
csatlakozott, köztük Hassan Abdi Dhuhulow, aki a 67 áldozattal járó, a kenyai 
bevásárlóközpont elleni 2013-as terrorakció egyik résztvevője volt.121 
Dánia a harmadik északi ország, amely komoly migrációs problémákkal 
szembesül. Az ország népessége 5,5 millió fő, amelynek a 12,16%-a (668 704 fő) 
migráns.122 A teljes lakosságban a muzulmánok (török, bosnyák, iraki, palesztin, 
pakisztáni, iráni, szomáliai és afgán) aránya 4,1%.123 Itt is problémás a többségi 
társadalom és a muzulmán bevándorlók kapcsolata. Felmérések szerint a dán 
lakosság szeretné, ha a muzulmán országokból érkezők bevándorlásának 
szabályozását biztonságuk megőrzése érdekében szigorítanák.124 
Ez érthető annak a tükrében, hogy Dániában is több terroristamúlttal,  
-kapcsolatokkal bíró személy telepedhetett le, illetve innen folytathatta tevékenységét.125 
Közéjük tartozott Abdel-Hakem Mohamed Atia Soliman, Mohamed Shaaban 
Mohamed Hassanein és Mohamed Abdel Halim, akik az egyiptomi Al-Gama’a  
al-Islamiyya terrorszervezet tagjaként telepedtek le Dániában, és közük volt az 
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1993-as World Trade Center elleni merénylethez. Az egyiptomi terrorista 
szervezetnek egyébként több tagja telepedett le Dániában, akik a World Trade 
Center elleni merényletet megtervező és kivitelező Omar Abdel Rahman 
hálózatához tartoztak. 
Az egyik leghíresebb ilyen személy Abu Talal volt, aki annak ellenére 
kapta meg a menekültstátust, hogy nemcsak Egyiptom, de az Interpol is ellenezte 
azt. Talalt, aki a balkáni konfliktusban a bosnyákokkal próbált együttműködni, a 
horvát rendőrség elfogta, majd átadta az Amerikai Egyesült Államok kormányának, 
de az kiadta Egyiptomnak, ahol viszont a korábbi terrorcselekményeiért halálra 
ítélték és kivégezték. Az országban a GIA és más észak-afrikai terrorszervezetek 
több tagja is menedékre talált, és innen folytatták a terrorcselekmények támogatását, 
illetve biztosították annak eszmei, pénzügyi és logisztikai hátterét. Közéjük tartozott 
az algériai Athmane Mehiri, aki 1995-ben a FIS tagjaként érkezett Dániába. Ott 
évekig dolgozott, majd 2001 júniusában az algériai terrorszervezet, a GSPC számára 
bankot rabolt, de hamarosan elfogták és elítélték.126 
Szintén az ország biztonságát veszélyeztette a 2007-ben elhunyt palesztin 
Ahmed Abu Laban, akit 1983-ban a Muzulmán Testvériség tagjaként Egyiptomból 
és Kuvaitból is száműztek. Dániában a Gama'a Islamiya terrorista szervezet 
vezetőjével, Abu Talal al-Qassimyval került közeli kapcsolatba. Ezt a kapcsolatot 
érdekessé teszi, hogy Al-Qassimy Afganisztánban Oszama bin Laden és az  
al-Kaida több vezetőjével harcolt együtt, majd részt vett a szeptember 11-i 
terrortámadásban is.127 Laban Dániában radikális vallási vezetőként tevékenykedett, 
és jelentős szerepe volt a Jyllands-Posten által 2005 szeptemberében megjelentetett 
karikatúrákkal kapcsolatosan kirobbant, az újságot, a karikatúrákat készítőket és 
Dániát érő – sokszor terror- – támadásoknak.128 Azzal fenyegette meg a dánokat, 
hogy „rájuk szabadítja a poklot”. Bár maga fizikálisan nem vett részt 
terrorcselekményekben, de azokat nem ítélte el, sőt úgy tűnt, bátorította.129 
Ebből az országból is sokan – 100–150 fő – csatlakoztak a szíriai 
terrorszervezetekhez,
130
 ennek ellenére Dánia a legtöbb állammal ellentétben a 
Szíriából visszatérőknek biztosít egy második esélyt az integrálódásra.131 
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A tanulmány nem azért készült, hogy a muzulmán migránsokkal szembeni 
előítéleteket erősítse, sőt, elismerem a muzulmán bevándorlók mindazon értékeit, 
amelyekkel az őket befogadó nyugati országok társadalmait gazdagították/ 
gazdagítják. Ennek ellenére látni kell, hogy igenis vannak olyan muzulmán terrorista 
hátterű emberek, akik kihasználva a nyugati társadalmak korábbi rendkívül 
megengedő migrációs politikáit, múltjukat eltitkolva menekültként érkeztek a 
nyugati államokba, ahol továbbra is terrorista tevékenységet folytatnak, tudatosan 
támadják az őket befogadó társadalmakat, megkérdőjelezik azok létjogosultságát, 
sőt terrorakciókat hajtanak végre azok tagjai ellen. Úgy gondolom, ezekkel a 
személyekkel szemben teljesen jogos és indokolt az önvédelem. Ez pedig azzal 
kezdődik, hogy a menekültek hátterét sokkal alaposabban kell megvizsgálni, és ha 
bármikor kiderül egy befogadott menekültről, hogy terrorista tevékenységet folytat 
és veszélyezteti a befogadó társadalmat, legyen lehetőség visszaküldeni abba az 
országba, ahonnan érkezett. 
Az USA-ban jelenleg 2,5 millió muzulmán bevándorlót tartanak nyilván, és 
az Európai Unióban is több mint 43,5 millió muszlim él, akik a kontinens 
lakosságának 5,9%-t jelentik.132 Közülük a hatóságok képtelenek minden 
terroristagyanús elemet kiszűrni, így az ISIL/DAESH fenyegetését, hogy terroristákat 
küld a migránsok között Amerikába és az európai országokba, – az általam vizsgált 
esetek tükrében is – érdemes komolyan venni. Ugyanis az ISIL/DAESH vezetői nem 
csak beszélnek a kalifátus visszaállításáról, hanem azt minden rendelkezésükre álló 
eszközzel – leginkább terrorral – igyekeznek azt elősegíteni. 
A bevándorlónak álcázott terroristákat segíti, hogy a terrorizmusellenes 
intézkedések miatt a többségi társadalom még elutasítóbb, intoleránsabb lesz a 
muzulmán bevándorlókkal szemben, akik már csak ezért is összezárhatnak a 
befogadó társadalom ellenében, és jobb esetben passzív, semleges félként szemlélik 
az egyre durvább terrorakciókat, vagy éppen aktívan támogatják az abban 
résztvevőket. Ezért kell megtalálni a nyugati országoknak a muzulmán 
bevándorlókkal azt a fajta együttműködést, amely semlegesítheti a bevándorlást 
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